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Сучаснийетапрозвиткуосвітихарактеризуєтьсязбільшеннямпріоритетулюдського фактора, посиленнямуваги до 
особистості. У зв”зку з цимкультурологічнаскерованістьнавчально–виховноїроботивищогонавчального закладу 
передбачаєстворення комплексу ефективнихпедагогічних умов, якіпокликанізабезпечитиформуваннясоціальноїпозиції і 
розвиткусистемицінностейстудентів. 
У працях Ю.Л.Афанасьєва, І.Д.Беха, І.А.Зязюна, Л.Г.Коваль, А.І.Комарової, І.Ф.Надольного та інш. чільне місце 
посідають теми духовного та культурологічного спрямування, що пов’язані з поведінкою та моральною свідомістю 
індивіда. На сьогодні моральневихованняпривертаєувагудослідниківрізнихгалузей науки. Особливийінтерес для 
нашогодослідженнястановлятьпраціфілософськогоспрямування Т.Г. Аболіна, С.Ф.Анісімова, В.І.Бакштановського, 
М.М.Бахтіна, в якихдостатньоповнорозробленіпитанняцінностейморалі і культури. Глибоко та 
послідовнорозглядаютьсяморальніаспекти в загальномуконтексті культурного розвиткуособистості у 
працяхО.О.Бодальова, Л.Д.Вовченко, О.М.Корніяки та ін. 
Особистість – це, перш за все,людина, наділенасоціальними якостями, тобто такими якостями,які вона набуває 
при взаємодіїізсуспільством.  
Так як людинупереважноформуєповсякденність, тому, не змінившиїї, змінитилюдинунеможливо.  
Вчені переконливо стверджують,щосправжнянебезпекаполягає в підпорядкуваннібезжалісномунівелюванні 
силам нашого культурного досвіду та у впливіпосередності на посередність. У 
формуванніособистостімолодоїлюдиничиненайбільшемісцезаймає система освіти. Освітаналежить до 
повсякденногожиття школяра та студента, стаєосновним видом їхдіяльності, тому вона можеперетворитисяу центр 
розвиткуособистості і основнимджерелом духовного та морального формування людини [1,2,3]. 
У проблемівивченнядуховностіта моральності людиними можемо виділити наступнінапрями:  
1) поглибленнявивченнядуховностілюдини, увага до їївнутрішньогосвіту, їїпочуттів та переживань (С.Кьеркегор, 
В.Дильтей, Ф.Ніцше); 
2) формуванняцілісного поглядуна суспільнежиття, навідношеннясуспільства і людини (О.Конт, Г.Спенсер, 
К.Маркс). 
Духовнежиттялюдства проходить підвпливомматеріально – економічногожиття, тому його структуру можно 
уявити таким чином: духовна потреба, духовнацікавість, духовні та моральні цінності, духовнадіяльність тадобробут [2, 
4]. 
Поняття цінностей відображає один із найсуттєвіших моментів практичної взаємодії людини з навколишнім 
середовищем та іншими людьми, цінності є як об’єктивними, так і суб’єктивними, так як вони створюються під впливом 
свідомості індивіда. Людина завждимає та використовуєможливостівибору того чиіншого шляху, мотивованогоїї 
потребами, інтересами, переконаннями та врахуванням умов конкретноїситуації.  
У процесіпідготовкиособистості з високимрівнемкультуринеобхіднозвертатиувагу на вивчення не 
лишетількизовнішньоїсистемивідносин, але й і внутрішньої, розкриваючи характер взаємодіїдвох систем. 
Самевідрівняїхвзаємодіїзалежитьрозумінняособистістюзасвоєних нею цінностей, перенесенняїх на конкретний предмет 
діяльності, розвитокпрофесійної, вольової, емоційної і моральноїсфери. Співіснуваннявнутрішніх та 
зовнішніхцінностейнадаєзмістуіснуваннялюдини, ставить її у позиціюособистоївідповідальності за своївчинки. 
Цінностіформуються в результатіусвідомленнясоціальнимсуб'єктомсвоїх потреб у співвідношенніїх з предметами 
навколишньогосвітуабо в результатівідношення, яке реалізується в актіоцінки. Систему 
цінностейсоціальногосуб'єктаможутьскладатисутнісно – життєві (уявлення про добро та зло, щастя мету та 
сутністьжиттятощо); універсальні: а) вітальні (життя, здоров'я, особистабезпека, добробут, сім'я, родичі, освіта, 
правопорядок); б) суспільноговизнання (працелюбство, соціальний статус та ін.); в) міжособистісноговизнання 
(чесність, альтруїзм, доброзичливістьтощо); г) демократичні (свобода слова, совісті, національнийсуверенітет); 
партикулярні (належність до малоїбатьківщини, сім'ї); трансцендентні (віра в Бога, прагнення до абсолюту) цінності [2, 
3, 4]. 
Незважаючи на безліч класифікацій цінностей, ми вважаємо, що духовно – моральні цінності є основою 
формування світогляду людини, вони наявні у національних, естетичних, особистісних цінностях тощо, тому в структурі 
їх змісту можливі такі компоненти: 
 гармонія (гармонія життя, внутрішнього світу, міжособистісних стосунків, відносин з природою) 
 добро ( добро як істина, вище благо, глибокавіра в перевагу добра над злом, добротворчість, милосердя, 
гуманізм) 
 свобода (внутрішня свобода, волелюбність, визнаннянеповторностілюдськоїіндивідуальності, нетирпимість до 
рабства, свобода волевиявлення) 
 справедливість (щирість, правдивість, прагнення до істини, до соціальноїсправедливості, віра у 
Вищусправедливість) 
 сім”я як першоосноварозвитку й формуванняособистості, духовного, культурного, 
економічногорозвиткусуспільства) 
 народ (повага до трудового народу, вмінняосмислюватиісторію, культуру, традиції, моральніцінностісвого 
народу, віра в йогодуховнісили, прагенення до того, щобукраїнський народ зайнявгіднемісце в цивілізованомусвіті) 
 україна (патріотичніпочуття, прагнення до зміцненнядержавності, економіки, культури, 
готовністьвіддативсізусилля для блага Батьківщини). 
Важливоюскладовоюдуховності та моральності особистості є моральна діяльність, тобтодіяльність, в основіякої 
лежать специфічнімотиви, бажання і спонуки, підпорядкованіідеалам, нормам, канонам тощо. 
В.О. Сухомлинський, Г.О.Балл та ін., досліджуючи духовно–моральні якості, прирівнювали їх до ідеалу 
особистості.  
Духовно–моральні цінностібезвідносно до історичнихепохмаютьнеперехідний характер, 
зберігаютьнаступністьдуховно–моральнихвимог. Цестосуєтьсяпередусім норм регулюваннязв'язківміж людьми: не 
красти, не вбивати, допомагати один одному, виконуватиобіцянки, говорити правду тощо. 
Наявність такої системи духовно–моральних цінностей та відповідної їх ієрархії може слугувати критерієм 
сформованості суб’єктивно–особистісних цінностей студентів. 
Однакформуваннясистемицінностімолодоїлюдини не можевідбуватися у протиставленні у свідомостіцінностей, 
щоґрунтуються на духовнійоснові (гуманістичні) та цінностейсутоматеріальних (прагматичних). 
Існує ряд негативних умов, якіперешкоджаютьформуваннюдуховно–моральних якостейособистості: 
заниженасамооцінка; відсутністьдоброзичливості в атмосферіколективу; наявність в людиніневпевненості у собі, 
низькийрівеньморальноїсвідомості. В житті на людину можуть впливати зовнішній тиск соціальних обмежень, 
пропаганда, особистість має право приймати цілком вільні рішення, повністю відповідаючи за своє духовно – моральне 
самовизначення. Тому духовно – моральніцінностілюдинине можна порівнятиізсутодекларованимицінностями, 
позбавленимизначущогоставленняособистості до життя. Психологічнівитокидуховнихцінностей лежать у 
людськихбажаннях..  
І.Д.Бех вважає, що моральнацінність, щонабуладлялюдиниособистісноїваги, лишетодістаєдомінантоюїї "Я", коли 
постійноспонукає до відповіднихучинків. Якщоособистістьставитиметься до духовноїцінностівідсторонено, 
позитивного результату очікуватимарно. І навпаки, цілковитезлиттяособистості з духовною 
цінністюнадаєїйнеобхідноїспонукальноїсили [1]. 
Цінності є показниками розвиненої особистості, можна стверджувати, що цінності, набуваючи особистісного 
забарвлення, стають особистісними якостями. Особистісне зростання й залежить від того, наскільки певна особистість 
поєднується із загальноприйнятою системою духовно–моральних цінностей.  
Тому процесформуваннядуховно–моральноїособистостімає бути тіснопов’язаний з 
новимипроцесамирозвиткусуспільства. Необхідновраховуватиновісоціально–культурніреалії, яківпливають на 
виховання (не тількинегативні, а й позитивні). Врахуванняскладних умов формуваннядуховно–моральнихцінностей в 
молодіжномусередовищіперешкодить умовному характеру прищепленнядуховно – моральнихцінностейсередмолоді. 
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